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生物标记物检测在海洋环境污染监测中的应用
刘日先 ,王新红 ,洪华生 ,林建清 ,王克坚
(厦门大学　海洋环境科学教育部重点实验室 ,环境科学研究中心 ,福建　厦门　361005)
摘　要 : 总结了国内外近十几年可应用于海洋环境污染监测常见的生物标记物及其主要的检测方法 ,对各自的
应用特点进行了阐述 ,并展望了其应用的前景。其中对 DNA 损伤的检测作了较为详细的介绍。
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Abstract : This paper sums up the recent - year application of biomarkers in marine environment motoring and the main detection
methods of them. The features and the future prospects of these biomarkers are also discussed. The introduction of the DNA damage
is the most detailed part in this paper.
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　　随着海洋的不断开发与利用 ,大量污染物











活化后 ,将会导致 DNA 分子的各种损伤 ,包
括 DNA 链的断裂、交联 (DNA 链内、链间或
DNA 和蛋白质之间发生交联) 、DNA 加合物
的形成。因此各种类型的 DNA 损伤可以作
为暴露的生物标记物。








的相关性 ;2)反应灵敏 ;3) 材料经济。DNA 加
合物的测定方法有 :32 P - 后标记法 ;特定加合
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物的单克隆和多克隆抗体的免疫测定 ; GC/







1. 2 　DNA 链断裂的检测
在细胞里 ,DNA 链的断裂是一种常见的




会发生 DNA 链的断裂。因此 ,DNA 链的断裂
可以作为生物标记物来监测环境污染。
1. 2. 1 　碱性解旋法检测 DNA 链断裂
碱解旋技术是依据在一定的 p H 值和温
度条件下 , DNA 双链的解旋发生在 DNA 分
子内单链断裂的部位这一性质而建立的 ,该方
法经过不断改进 ,已广泛用于分析海星、鲽、鲑
以及贻贝、牡蛎等的 DNA 完整性[4 ] 。此检测
方法简单可行 ,而且能反映多种遗传毒性物质
对 DNA 的损伤 ,对于评价海洋环境质量有较
好的应用价值。
1. 2. 2 　单细胞微凝胶电泳技术 (SCGE或 SCG)
检测 DNA 链断裂
SCG技术是在碱处理并在碱性条件下电
泳 , DNA 解螺旋且碱变性为单链 ,若细胞
DNA 受损有遇碱不稳定位点和单链断裂则会
出现分子量较小的 DNA 片段。在电场中 ,小
DNA 片段会离开核 DNA 在凝胶分子筛中向
阳极移动 ,形似彗星 ,故称 SCG为彗星实验。




应用于鱼类和无脊椎动物 - 紫贻贝 ,取得了不
同程度的效果[6～8 ] 。结果显示该方法用于检
测目标物质在海洋环境的排放是很有潜力的。
1. 3 　微核测定法检测 DNA 损伤
微核是染色体断裂和纺锤体受损伤的产
物 ,出现在细胞核附近的含 DNA 小体。
Brunetti 等[9 ]在 1988 年首次将该实验用于海
洋无脊椎动物 ,之后 ,有大量研究都检测了双




2 　金属硫因蛋白 (M T)的生物标记法




性 , 如 :Ag、Cd、Cu、Hg、Zn , 贻贝体内的 M T
已用来监测海洋环境中的金属污染[11 ] ,但使
用 M T 来估计环境污染中的 Pb、Zn 的暴露是
否可行依然处于探讨中[12 ] 。
应用特点 :用 M T 作为生物标记物可以
反映上述金属的接触剂量和接触效应 ,有研究
表明淋巴细胞 M T 可以视为 Cd 对血液系统
效应的早期指标[13 ] ,但目前 M T 的作为生物
标记物仍存在一些问题 : (1) 如何控制个体之











断工具了[14 ,15 ] 。现在确认 ,20 %以上的 AChE
抑制证明暴露作用的存在 ,50 %以上的 AChE
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应用特点 : (1) 在低剂量接触水平 ,AChE
没有明显的抑制 ,因而不能反映低剂量接触水
平。(2)除了这些杀虫药 ,一些其他的污染物
包括 Hg 也能引起胆碱酯酶的抑制。(3) 由于
种属和各组织存在内在的差异 ,这就更要求在
实验室或现场的评估中采样和样品处理需要
相同的条件和时间下进行。 ( 4 ) 有实验表
明[16 ] ,水温的升高能增加贻贝对杀虫药的敏





4 　细胞色素 P450 系统的检测
细胞色素 P450 ( CYP450) 是微粒体混合
功能氧化酶系中最重要的一族氧化酶 , 其中
细胞色素 P4501A ( CYP1A) 亚基因族的底物
以环境致癌物为主 ,如 : 多氯联苯和多环芳
烃 ;7 - 乙氧基异吩唑酮 - 脱乙基酶 ( EROD)
的活性或 CYP1A 蛋白水平与环境中 CYP1A
诱导物如 PAH 或多氯联苯的水平密切相关。
在近几年 ,细胞色素 P450 系统的检测在许多
海洋环境监测项目中已经被广泛地作为暴露
标记物[17～19 ] ,发挥着越来越重要的作用。
应用特点 : (1) 在自然环境中很难期望总
能得到上述致癌物浓度与 CYP1A 蛋白水平





















底物的酶 ,其作用底物为 O2 - ,可催化 O2 - 发
生歧化反应生成 H2O2 ,是动物体内重要的抗
氧化酶。还原型谷胱甘肽 ( GSH) 是动物体内
重要的水溶性抗氧化剂 ,它既可作为谷胱甘肽
过氧化物酶 ( GPx) 和谷胱甘肽硫转移酶
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DD T 对 Na + , K+ —A TPase , Mg2 + —A TPase
有抑制作用 ,并因此对多种污染物与生物体
A TPase 的关系作更广泛的研究 ,已发现多种
水生生物包括鱼、龟、乌贼以及鱼的多种组织 ,
如鳃、肾、脑的多种 A TPase 对不同污染物均
有反应 ,都有一定的剂量/ 效应关系的存在。
Stagg 等人实验显示了 Na + , K+ - A TP 酶在
比目鱼的腮中的活性可以评测污染物对海洋
生物的副效应[23 ,24 ] 。
应用特点 : (1)对于 Cd 和 Pb ,软体组织和
腮的 GPT 可以作为标记物 ,但对于 Cu ,只有
腮可以用作标记物[25 ] 。(2) 一些研究表明 ,海
洋动物的各种组织对上述金属的反应是不一
致的 ,有的 GPT 会受到抑制 ,而有的却出现
GPT 诱导现象[26 ,27 ] 。(3) 这些酶的应用也需
要注意其季节和自然的变化[28 ,29 ] ,以区别于
污染引起的变化。(4) 虽然毒物对 A TPase 作
用的研究已进行了三十年 ,由于多种类型的水
污染物对 A TPase 有显著的影响 ,因此 ,从分




















染的特殊标记物[33 ,30 ] ,其主要依靠自动图象
分析系统进行分析。




灵敏度高的特点 ,但却不具有特异性[11 ] 。




在有机锡污染 ,三丁基锡 ( TB T)是环境中一种
很强的雄性激素性质的组分 ,在世界范围内 ,
多于 128 种海洋腹足动物发现了雌性动物出








几点 : (1) 性畸变存在的同时还有可能受到
动物内分泌系统的干扰。(2) Evans 等人做过
实验结果 :12 %未接触过 TB T 的雌性荔枝螺
会产生性畸变。他们分析这可能暗示着一些
自然因素也会诱导性畸变的出现[39 ] 。(3) 要
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